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3–4 декабря 2009 года в Санкт-Петербургском го-
сударственном медицинском университете им. И.П. 
Павлова прошла Всероссийская научная конферен-
ция молодых ученых «Актуальные вопросы инфек-
ционной патологии – 2009», посвященная 90-летию 
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии. 
Конференция состоялась в рамках III Международ-
ного молодежного медицинского конгресса «Санкт-
Петербургские научные чтения – 2009», посвящен-
ного 160-летию академика И.П. Павлова.
Ежегодная конференция молодых ученых «Ак-
туальные вопросы инфекционной патологии» ста-
ла традиционной и проводилась в 5-й раз. Двух-
дневная программа конференции обычно вклю-
чает в себя не только выступления и обсуждение 
докладов, представленных студентами, аспиранта-
ми, врачами и ассистентами. Неизменный интерес 
у участников конференции вызывают лекции по 
наиболее актуальным проблемам инфекционной и 
общемедицинской практики, представляемые ве-
дущими специалистами Санкт-Петербурга. 
Актуальный формат проведения конференции, 
доброжелательная атмосфера, возможность по-
лучить квалифицированный отзыв о своей работе 
привлекают к участию значительное число студен-
тов медицинских вузов, интернов, клинических 
ординаторов, аспирантов, молодых ассистентов 
вузов и врачей практического здравоохранения не 
только различных регионов Российской Федера-
ции, но и ближнего зарубежья. 
В последней конференции приняли участие бо-
лее 50 участников из России, Украины, Республи-
ки Беларусь и Молдовы. Было представлено 28 уст-
ных и стендовых докладов не только по основным 
проблемам инфекционной патологии, но и смеж-
ным заболеваниям.
Конференцию открыла заведующая кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии с кур-
сом ВИЧ-медицины доктор медицинских наук, 
профессор Т.В. Беляева докладом, посвящен-
ным 90-летию кафедры инфекционных болезней 
СПбГМУ. Представленные исторические сведения 
осветили основные этапы организации и становле-
ния кафедры как ведущей отечественной научной 
и педагогической школы, учебно-методической и 
клинической базы высшего медицинского образо-
вания не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Отдавая дань достижениям и заслугам заведую-
щих и сотрудников кафедры за весь период ее раз-
вития, проф. Т.В. Беляева отметила преемствен-
ность существующей школы инфекционистов, бе-
режное сохранение традиций, развитие и совер-
шенствование научных достижений коллективом 
кафедры в настоящее время.
Ведущими проблемами, выбранными для об-
суждения на лекциях конференции, явились ли-
хорадки неясного генеза и пандемический грипп, 
вызванный высокопатогенным вирусом А (Н1N1). 
Большой интерес и активное обсуждение вызвали 
доклады академика РАМН, доктора медицинских 
наук, профессора заведующего кафедрой инфек-
ционных болезней с курсом лабораторной диа-
гностики СПИД, директора НИИДИ Ю.В. Лобзина 
«Дифференциальная диагностика лихорадок» и 
доктора биологических наук заведующего лабо-
раторией эволюционной изменчивости вирусов 
НИИ гриппа РАМН М.Ю. Еропкина «Пандемия 
гриппа 2009: биологические свойства вируса, эпи-
демиология, профилактика и лечение». Представ-
ленные материалы были чрезвычайно интересны 
и познавательны не только для молодых врачей, но 
и для опытных педагогов и клиницистов. 
Среди научных проблем, обсуждавшихся на 
конференции, были как традиционно актуальные, 
так и довольно редкие и эндемичные для опреде-
ленных регионов. Как обычно, существенное чис-
ло докладов было посвящено проблеме вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции: эпидемиологии, пато-
генезу, клиническим проявлениям, терапии вирус-
ных гепатитов В и С и дифференциальной диагно-
стике желтух. Новые аспекты патогенеза вирус-
ных гепатитов, представленные на конференции, 
предполагают перспективные возможности более 
точной диагностики и оценки тяжести течения и 
прогноза гепатитов, особенно хронических. 
Другие инфекционные проблемы инфекци-
онных нозологических форм, представленных в 
докладах, также вызвали большой интерес всех 
участников конференции. Проблема риккетси-
озных лихорадок была затронута молодыми уче-
ными из Астрахани, рожистого воспаления – из 
Челябинска, малярии – из Республики Татарстан, 
дизентерии, нейроинфекции и инфекции, вы-
званной вирусов герпеса человека, – из Санкт-
Петербурга. Докладчики из Харькова представили 
данные по проблемам атопического дерматита и 
острых инфекционно-воспалительных заболева-
ний органов дыхания у детей. Коллеги из Минска 
доложили результаты своих исследований по во-
просам острой В19 парвовирусной инфекции у 
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После смерти Н.И. Розенберга в 1928 году ка-
федру в течение 28 лет возглавлял Глухов Кузьма 
Трофимович (1879–1952). Основные научные на-
правления кафедры в это время: изучение свойств 
возбудителей инфекционных болезней, состояние 
иммунитета и разработка средств специфической 
терапии инфекционных болезней. Написанная им 
монография «Инфекционные желтухи» положила 
начало изучению проблемы вирусных гепатитов. 
С 1931 года кафедрой стали проводиться циклы 
усовершенствования для врачей-инфекционистов. 
Ежегодно проводилось 12–18 циклов для инфек-
ционистов и врачей смежных специальностей. 
И в годы Великой Отечественной войны кафедра не 
прекращала своей работы. За годы войны на кафе-
дре прошли обучение 265 врачей-инфекционистов 
и 2224 врача других специальностей. Продолжа-
лась и научная работа: защищены 2 кандидатские 
диссертации, опубликовано14 статей.
В 1952 году кафедру возглавил ученик К.Т. Глу-
хова – Петр Иванович Стрелов (1906–1996), 
который руководил ею до 1975 года. Совершен-
ствовалась педагогическая работа: кафедра стала 
обучать врачей-слушателей по программам тема-
тических циклов: «Детские инфекции», «Особо 
опасные инфекции», а также проводились циклы 
для врачей поликлиник и преподавателей меди-
цинских училищ. Организована клиническая база 
в детской инфекционной больнице им. К. Либ-
кнехта. Активизировалась работа на выездных 
циклах. Ежегодно на кафедре обучалось 120–140 
врачей-инфекционистов и 450–800 врачей других 
специальностей. В 1952 году П.И. Стрелов на базе 
38-й поликлиники организовал первый в стране 
кишечный кабинет, который явился прообразом 
кабинетов инфекционных заболеваний. Научно-
исследовательская работа посвящена изучению 
клиники, патогенеза, усовершенствованию мето-
дов диагностики и лечения кишечных инфекций, 
вирусных гепатитов. Под руководством П.И. Стре-
лова выполнены 4 докторские диссертации и 5 кан-
дидатских. При этом все доктора наук стали заве-
дующими кафедр: О.А. Дунаевский – Тверского 
мединститута, Д.В. Полешко – Минского медин-
ститута, А.Ф. Подлевский – ЛСГМИ, Т.В. Жерна-
кова – ЛенГИДУВа. 
В 1976 году Жернакова Тамара Вячеславовна 
сменила П.И. Стрелова на должности заведующе-
го кафедрой и руководила кафедрой в течение 10 
лет. С 1979 подготовка врачей-слушателей стала 
проводиться по унифицированным программам. 
В 1982 году на кафедре стало проводиться обуче-
ние клинических ординаторов терапевтов по ин-
фекционным болезням. Проводилось 4–5 циклов, 
обучалось около 200 специалистов в год. Основным 
научным направлением стало изучение системы 
гемостаза при инфекционных заболеваниях: грип-
детей. Интереснейшую дискуссию вызвал доклад 
участников из Кишинева, посвященный кишечно-
му амебиазу у детей.
Профессиональный интерес у инфекциони-
стов вызвали доклады, опосредованно связан-
ные с инфекционной патологией. В частности, 
была доложена новая информация о гнойно-
септических инфекциях в глазном отделении мно-
гопрофильного стационара (Нижний Новгород), 
микст-инфекциях, передающихся половым путем 
(Курск), роли энтеробактерий в развитии гнойно-
воспалительных осложнений у больных хирурги-
ческого профиля (Красноярск). 
После заключительного обсуждения и подве-
дения итогов конференции компетентным жюри 
были выбраны и награждены лучшие работы 
участников дипломами I, II, и III степени и памят-
ными подарками. Неофициальные награды и по-
здравления получили как постоянные иногород-
ние участники конференции, так и докладчик, по-
лучивший приз зрительских симпатий.
Неизменный успех конференции подтвержда-
ет востребованность такой формы общения для 
молодых ученых из различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья, которая позволяет 
свободно представлять результаты своих исследо-
ваний, делиться опытом, получать новую информа-
цию и обсуждать ее с коллегами в неформальной 
обстановке, укреплять дружеские и профессио-
нальные связи между собой и кафедрами, которые 
они представляли.
Кафедре инфекционных болезней 
СПб МАПО – 85 лет
В сентябре 1924 года впервые в истории миро-
вой медицины в Советском клиническом институ-
те для усовершенствования врачей создана кафе-
дра инфекционных болезней. Клинической базой 
кафедры была определена городская инфекцион-
ная больница им. С.П. Боткина. 
Первым заведующим кафедрой назначен про-
фессор Николай Константинович Розенберг 
(1876–1928). Основными направлениями научной 
деятельности Н.К. Розенберга были патофизиоло-
гические основы заразных болезней, роль нервной 
системы в их патогенезе. Его учебник по инфек-
ционным болезням, монография “Сыпной тиф” 
не потеряли актуальности и в настоящее время. В 
первые годы существования кафедра еще не гото-
вила врачей-инфекционистов, а давала необходи-
мый уровень знаний по инфекционным болезням 
терапевтам и педиатрам. Раз в неделю врачи слу-
шали лекции Н.К. Розенберга, и два раза в неделю 
на базе больницы им. С.П. Боткина под руковод-
ством Ф.М. Пастернацкого проходили 4-часовые 
практические занятия у постели больных. Курс 
обучения длился 4 месяца.
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и основаны на мультидисциплинарном подходе. 
Мультидисциплинарные программы обучения: 
Базовая программа по ВИЧ-инфекции. Нарколо-
гия и ВИЧ-инфекция. Клинические аспекты аку-
шерства и гинекологии и ВИЧ-инфекция. Фти-
зиатрия и ВИЧ-инфекция. Дерматовенерология 
и ВИЧ-инфекция. Неврология и ВИЧ-инфекция. 
ВИЧ-инфекция – социально-психологические 
аспекты. ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты – эпи-
демиологические, клинические аспекты. Лабора-
торная диагностика ВИЧ-инфекции. 
С 2001 года кафедрой руководит академик 
РАМН, профессор Юрий Владимирович Лобзин. 
Кафедра является одной из ведущих в стране в 
последипломной подготовке кадров. В последние 
годы ежегодно проводится 20–30 циклов обще-
го и тематического усовершенствования и 3–5 
выездных циклов в разные регионы страны, в 
том числе сертификационных для инфекциони-
стов и врачей-лаборантов. Ежегодно обучаются 
около 700 врачей-слушателей. На кафедре рабо-
тают профессора: Кузнецов Н.И., Васильев В.В., 
Степaнова Е.В., Воронин Е.Е., Шведов А.К., Ко-
веленов А.Ю., Гусев Д.А.; доценты: Неверов В.А., 
Демиденко Т.П., Пилипенко В.В., Фомин Ю.А., 
Ремезов А.П., Кирпичникова Г.И., Черных М.Д., 
Афонина Л.Ю.; ассистенты: Романова Е.И., Рома-
нова Е.С., Антонов В.М., Старцева Г.Ю., Клур М.В. 
Базами кафедры являются: Городская инфекци-
онная больница № 30 им. С. П. Боткина (гл. врач 
Яковлев А.А), Санкт-Петербургский центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями (гл. врач Беляков Н.А.), Республи-
канская клиническая инфекционная больница в 
Усть-Ижоре (гл. врач Воронин Е.Е.), Ленинград-
ский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД (гл. врач Ковеленов А.Ю.), НИИ детских 
инфекций (директор Лобзин Ю.В.). Еще с 2004 г. 
в СПб МАПО в программах циклов последиплом-
ного обучения сделан акцент на вопросах лечения 
больных ВААРТ и формировании приверженно-
сти. Изменение ситуации в стране по ВИЧ/СПИДу – 
лечение стало доступно всем больным, нуждаю-
щимся в терапии, в 2005–2006 гг. привело к необ-
ходимости подготовки врачей по вопросам прове-
дения лечения, формированию и повышению при-
верженности АРВ терапии. В 2006 г. разработана 
отдельная программа «ВИЧ/СПИД инфекция, 
оппортунистические болезни – формирование и 
мониторинг приверженности антиретровирусной 
терапии» для инфекционистов, терапевтов, педиа-
тров, врачей центров СПИД. С целью улучшения 
подготовки кадров по проблеме ВИЧ-инфекции 
(проведение комплексного, высококачественного 
лечения и оказание помощи людям, живущим с 
ВИЧ-инфекцией) в 2006 г. в СПб МАПО Американ-
ским Международным Союзом Здравоохранения 
пе, болезни Брилла, вирусных гепатитах, псевдо-
туберкулезе. Защищены 6 кандидатских диссерта-
ций. Результаты научных исследований отражены 
в монографии «Геморрагический синдром при 
инфекционных заболеваниях» (Т.В. Жернакова, 
З.Д. Федорова, Н.А. Кашменская, Ю.А. Фомин и 
др. – Л.: Медицина,1984. –181 с.)
С 1986 года в течение 15 лет кафедру возглав-
ляла профессор Аза Гасановна Рахманова. В ко-
роткие сроки она провела реорганизацию всех 
направлений деятельности кафедры. В 1987 году в 
связи с угрозой распространения ВИЧ-инфекции 
в стране МЗ был издан приказ № 1230-ДСП от 
30.11.87 г. О подготовке кадров по проблеме СПИ-
Да. Кафедре инфекционных болезней ЛенГИДУВа 
(СПб МАПО) было поручено организовать циклы 
тематического усовершенствования для врачей 
клинического профиля и врачей-лаборантов по 
диагностике ВИЧ-инфекции. В 1989 году кафедра 
была переименована в кафедру инфекционных 
болезней с курсом лабораторной диагностики 
СПИД. Кафедра инфекционных болезней с курсом 
лабораторной диагностики СПИД СПб МАПО за-
нималась подготовкой кадров по проблемам ВИЧ-
инфекции с момента возникновения первых слу-
чаев в стране – с 1987 г., проводя обучение врачей 
клинического профиля, эпидемиологов, врачей-
лаборантов, в том числе вирусологов и иммуноло-
гов, медсестер с высшим образованием. В основу 
обучения был заложен принцип интеграционного 
подхода к изучаемой проблеме: СПИД и вторич-
ные заболевания рассматривались как единое 
целое в комплексе с клиническими, эпидемиоло-
гическими, лабораторными, иммунологическими 
критериями диагностики. Эффективность препо-
давания обеспечивалась широким взаимодействи-
ем с другими кафедрами МАПО – наркологии, 
сексологии, фтизиатрии, клинической микологии, 
дерматовенерологии, эпидемиологии и др. Угро-
жающая ситуация по ВИЧ/СПИДу и прогнозы 
специалистов потребовали организовать еще в 
декабре 1998 года на базе СПб МАПО проект обу-
чения специалистов России по проблемам СПИ-
Да и развития сообществ «Канадско-Российский 
проект борьбы со СПИДом» (супервайзер–
профессор А.Г. Рахманова, координатор – доцент 
Е.В. Степанова). Международный опыт, совмест-
ные международные проекты, анализ клинико-
эпидемиологической ситуации позволили специ-
алистам СПб МАПО разработать дифференциро-
ванные обучающие программы по ВИЧ-инфекции, 
которые в 2000–2001 гг. были подготовлены и вне-
дрены в работу академии и продолжают активно 
использоваться и в настоящее время. Программы 
разработаны в соответствии с международными 
стандартами, с учетом отечественного опыта ра-
боты, методическими рекомендациями МЗ России 
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Многие доклады были посвящены необходи-
мости совершенствования Национального и ре-
гиональных календарей вакцинопрофилактики на 
основе улучшения качества статистического учета 
эпидемиологической ситуации и экономического 
мониторинга расходов по гриппу, гемофильной, 
пневмококковой, герпетической, ротавирусной и 
другим инфекциям. Для реализации программы 
массовой вакцинопрофилактики целесообразно 
создавать региональные прививочные календари, в 
том числе за счет региональных бюджетов и других 
источников финансирования. 
Особенностью состоявшегося Конгресса было 
широкое обсуждение вопросов профилактики, 
лечения, диагностики гриппа и других острых ре-
спираторных заболеваний у детей. В ряде докла-
дов были представлены результаты клинической и 
профилактической эффективности новых вакцин 
«Гриппол-Нео», «Гриппол плюс», а также средств 
этиотропной терапии гриппа.
Программа Конгресса включала не только 
представление на симпозиумах докладов ведущих 
ученых страны по вопросам педиатрии, инфекци-
онной патологии, эпидемиологии, микробиологии, 
но и лекционные циклы. 
Важное место в работе Конгресса заняло об-
суждение проблемы оптимизации лечения и диа-
гностики смешанных инфекционных болезней у 
детей, а также при сочетании инфекционного за-
болевания и хронических соматических болезней. 
 В рамках Конгресса было проведено очередное 
совещание главных внештатных специалистов по 
инфекционным болезням у детей в субъектах Рос-
сийской Федерации. Академик РАМН Лобзин Ю.В. 
(главный внештатный специалист Минздравсоц-
развития РФ по инфекционным болезням у детей) 
особое внимание уделил вопросам необходимости 
сертификации первичной специализации по суб-
специальности детского врача-инфекциониста на 
этапе постдипломного образования, совершенство-
вания стандарта профессиональной деятельности 
детского врача-инфекциониста, а также стандартов 
оказания медицинской помощи детям при инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях.
Подведены итоги ставшего уже традиционным 
конкурса молодых ученых. Первое место заняла 
Партина Ирина Владимировна, врач-бактериолог, 
заочный аспирант ФГУ «НИИДИ ФМБА России». 
Тема научного исследования: «Способ диагностики 
сальмонеллезно-протозойной микст-инфекции».
 По итогам работы Конгресса была принята ре-
золюция:
– продолжить работу по совершенствованию 
стандарта профессиональной деятельности врача-
инфекциониста детского и стандарта оказания 
медицинской помощи детям при инфекционных и 
паразитарных заболеваниях;
(АМСЗ) при поддержке Агентства США по между-
народному развитию создан Центр подготовки и 
образования по проблемам ВИЧ-инфекции. Участ-
ники проекта: 13 регионов Российской Федера-
ции, включая Санкт-Петербург. Проект финанси-
ровался АМР США и Фондом Российское Здраво-
охранение (Глобальный Фонд раунд 4) и внедрялся 
АМСЗ и СПб МАПО. В 2006–2007 годах в рамках 
проекта проведены cеминары «ВИЧ-инфекция – 
начало антиретровирусной терапии у взрослых и 
подростков» в 13 городах РФ: Петербурге, Иркут-
ске, Ульяновске, Челябинске, Перми, Екатерин-
бурге, Cаратове, Ростове, Уфе, Краснодаре, Волго-
граде, Барнауле, Кемерово. На каждом семинаре 
обучались врачи различных специальностей: ин-
фекционисты, терапевты, фтизиатры, гинекологи, 
дерматологи и др., участвующих в оказании помо-
щи больным ВИЧ/СПИДом.
 Активная работа на протяжении 85-летнего пе-
риода деятельности кафедры, основанная на тра-
дициях предшественников и учителей, дала пло-
дотворные результаты, реализованные в учебно-
педагогической, научной и лечебной работе.
16–18 декабря 2009 года в Москве состоялся VIII 
Конгресс детских инфекционистов России (Памя-
ти академика РАМН Н.Н. Нисевич) «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии и вакцинопро-
филактики у детей». В работе Конгресса приняли 
участие более 1500 делегатов из России, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана и других стран.
Открывая работу Конгресса, руководитель Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, глав-
ный санитарный врач России, академик РАМН 
Геннадий Григорьевич Онищенко в своем докладе 
подробно остановился на актуальных проблемах 
профилактики инфекционных болезней на совре-
менном этапе. 
В Российской Федерации продолжается внедре-
ние Национального приоритетного проекта «Здо-
ровье». Во многих регионах реализацией этого 
проекта достигнута возможность улучшения диа-
гностики инфекционных заболеваний у детей с ис-
пользованием самых современных молекулярно-
генетических и серологических исследований. 
Вакцинопрофилактика инфекций должна стать 
приоритетным направлением профилактической 
медицины. Национальный календарь профилакти-
ческих прививок требует пересмотра с расшире-
нием перечня инфекций, которые являются соци-
ально значимыми и должны быть управляемыми. 
Эффективность вакцинации против пневмокок-
ковой, гемофильной, менингококковой инфекций, 
ветряной оспы и гепатита А доказана в некоторых 
субъектах Российской Федерации, где уже внесе-
ны изменения в календарь прививок.
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– способствовать повышению авторитета Рос-
сийского конгресса детских инфекционистов, 
журнала «Детские инфекции» и региональных ас-
социаций педиатров-инфекционистов.
 Конгресс детских инфекционистов России счи-
тает вакцинопрофилактику приоритетным направ-
лением профилактической педиатрии. Националь-
ный календарь профилактических прививок дол-
жен быть расширен за счет включения вакцинации 
против пневмококковой, гемофильной, менинго-
кокковой инфекций, ветряной оспы и гепатита А.
 Всеми участниками Конгресса было поддержа-
но предложение о подготовке и проведении оче-
редного IX Конгресса детских инфекционистов 
России в 2010 году.
– рекомендовать кафедрам представить пред-
ложения по совершенствованию планов по пре-
подаванию инфекционных болезней у детей на 
этапах додипломной и постдипломной подготовки 
врача-педиатра, которые должны стать едиными 
для всей России; 
– продолжить работу по внедрению в процесс 
обучения студентов и врачей послевузовской под-
готовки электронные версии руководств, учебни-
ков, методических пособий и атласов с размеще-
нием их на сайтах кафедр;
– продолжить работу по сертификации пер-
вичной специализации по субспециальности дет-
ского инфекциониста на этапе постдипломного 
образования;
Подготовили С.Л. Николаенко, Т.П. Демиденко, А.Н. Усков 
